Fascination of plants day by Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA


























































































*13.00‐14.00:  Poster  viewing  of  the  fruit  and  horticultural  variability  results 
obtained in the CITA. M.J. Rubio‐Cabetas, A. Garces‐Claver and other authors.  
 
Público objetivo: 
Ej. Todos los públicos, Niños entre 8 y 10 años, Alumnos entre 12 y 14 años, 
Estudiantes, Profesores, Profesionales 
Viveristas, asociaciones agroalimentarias, profesores y estudiantes de ciclo medio y 
superior  
Target audience: Nurseries, agri‐food associations, teachers and students of high 
school. 
 
 
Nombre y contacto del responsable de la organización del evento 
Por favor, indicar nombre, email y número de teléfono 
Investigadores Responsables  
Teresa Juan: tjuan@aragon.es +34 976 716297 (OTRI‐CITA)  
Ana Garcés‐Claver: agarces@aragon.es +34 976 716560 
Mª José Rubio‐Cabetas: mjrubioc@aragon.es +34 976 716610 
 
Colaboradores 
Cristina Mallor: cmallor@aragon.es 
Maria T. Espiau: mespiau@aragon.es 
Ignacio Delgado: idelgado@aragon.es 
 
 
Dirección web (URL) 
 Indicar la dirección web del evento si existe 
http://www.cita‐aragon.es/ 
 
